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ANDRAGENDE OM STATSBIDRAG 
OG PAREGNET BUDGETT FOR ARET 1930 
·MYRSELSKAPET har sendt Landbruksdepartementet følgende· andra· 
gen de, som blev vedtatt· på representantmøte 2 2. oktober: 
Det Norske Myrselskap tillater sig herved å andra om statsbidrag 
for budgetterminen 1. juli 1930-30. juni 1931 kr.32000,00. 
Myrselskapets reviderte regnskap for kalenderåret 192 8 foreligger 
trykt i «Meddelelse» nr. 11 hvortil henvises .. Det fremgår herav, at 
Gevinst- og Tapskonto viste en samlet inntekt av kr. 74 305,96, hvorav 
kr. 28 000100 eller omkr. 37 % var statsbidrag. De samlede utgifter 
utgjorde kr. 78 963195, så at der blev et underskudd på kr. 4 657,99. 
Foruten det forminskede statsbidrag skyldtes underskuddet prisnedset- 
telse på torvstrø. Generalbalansen viste etsamlet beløp kr. 560 939,01. 
Herav var gjeld kr.· 149 746,00, legatkapitalkonto kr. 224 235,40 og 
kapitalkonto kr. 186 937,61, samt forskudd årspenger kr. 20,00. 
. Om Det Norske Myrselskaps virksomhet siden innsendelsen av an- 
dragende om statsbidrag for· inneværende budgettermin henvises til års- 
beretningen for 1928, inntatt i «Meddelelse» nr. 1. Forøvrig kan op- 
lyses, at virksomheten er fortsatt i samme spor som tidligere. Sommeren 
19 29 er arbeidet med myrundersøkelser og veiledning i brentorvdrift 
ved- setrer på tjellet gjenoptatt i større. utstrekning enn tidligere for 
i .samarbeide med Det Norske Skogselskap å kunne bidra til vern- 
skogens bevarelse i fjellet. Den i året 191 8 anlagte og senere inn- 
.' stillede· torvskole i Våler i Solør har nu som forsøksanstalt i torvbruk 
sin nærmeste, opgave å søke innført forbedringer i. vårt lands torvdrift, 
ikke. minst. gjelder dette gjenreisning av -maskintorvdriften, som allerede 
før krigen stadig viste fremskritt, men er i etterkrigsårene gått· betrak- 
telig tilbake. Når myrselskapet kan fremlegge gunstige resultater fra 
eget anlegg vil utvilsomt fler av de nu nedlagte maskintorvanlegg' påny 
komme til å gjenopta driften og nye komme istand. I år blev maskin- 
torvdriften avbrudt. ved, at arbeiderorganisasjonen blokerte all tilgang 
· på arbeidskraft ved torvfabrikker i Solør, Vinger og Odal. · For myr· 
selskapets anlegg varte blokaden fra midten av _juni til midten av juli 
eller i sommerens beste tørketid. Det ·blev da ikke mulig å fortsette 
maskintorvdriften dette år. Efter blokaden blev alt arbeide konsentrert 
om å forsøke på å få tørket og innberget den forholdsvis store mengde 
strøtorv, som var opstukket og utlagt 1928. Til tross for 'stadig regn- 
vær · hele august og videre utover eftersommeren er praktisk talt all 
strø torv blitt tilfredsstillende tørk et og inn berget, så at torvstrø pro duk-: 
sjonen vil bli omtr. som tidligere år. Dette resultat skyldes i første 
rekke innvunne erfaringer fra tidligere regnsomre og forsøkene med å 
forbedre lufttørkningen, bestrebelser som tør sies ikke å ha vært for:..· 
gjeves og maner til fortsatt arbeide i samme spor. 
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Det Norske Myrselskaps budgett for kalenderåret 1930 antas å bli: 
Utgifter: 
I. Lønninger . . kr. 24 450,00 
2. Reiseutgifter . )) I 000100 
3. Myrundersøkelser i høirjellet , , J 700,00 
4 • Myrundersøkelser i Trøndelag » 500,00 
5. . Møter )) 400,00 
6. Tidsskriftet « Meddelelserne» » 4 000,00 
7. Bibliotek og trykksaker » 300,00 
8. Kontorutgifter og revisjon >> 2 2 00,00 
9. Deltagelse i utstillinger . » I 200,00 
[O. Andre og uforutsete utgifter. ;,) 250,00 
Hovedkontorets utgifter og fellesutgifter kr. 3 6 ooo, oo 
I I. Forsøksstasjonen på Mæresmyren og spredte forsøk 
omkring i landet: 
Anlegg kr. 850,00 
Drift » 20 650,00 
>> 2 I 500,00 
I 2. Forsøksanstalten i Torvbruk, Våler i Solør, driftsutg. » 26 500,00 
Samlet utgift kr. 84 000,00 
· Inntekter: 
1. Medlemmers årspenger . . . . . . . . . . . . kr. 
2. Private bidrag . . . . . . . . . . . . . . . » 
3. Renter av legater og bankinnskudd til fri disposisjon » 
4. Renter av legater til myrdyrkningens fremme » 
5. Inntekter av « Meddelelserne » og salg av trykksaker » 
6. Salg av produkter fra forsøksstasjonen på Mæresmyren 
7. Distriktsbidrag og andre bidrag til forsøksstasjonen 
på Mæresmyren . . . . . . . . . . . -P 





4 2 00,00 




Samlet inntekt kr. 5 2 000100 
» 32 000,00 
Kr. 84 000,00 
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Hertil 'kan bemerkes: 
· Utgifter : ' 
i. Lønninger øket med kr. 7 90100 på grunn av 3dje alderstillegg for 
myrkonsulenten, myrassistenten og kontorassistenten. Lønningene 
for kalenderåret 1 93 o blir i henhold hertil : 
Sekretæren . . , . · . . .. ·. . . . . ... kr. 8 10·0,oo 
Myrkonsulenten med alderstillegg for 7 måneder 
(1. juni-31. desember 1930 kr. 7'91.2,50 
Fradrag for hus og have. . . , 1 000,00 
}) 
Myrassistenten med alderstillegg for. 7 måneder » 
Kontorassistenten med- alderstillegg for hele året » 
6 912,50 
5 662,50 
3 77 S,00 
2. Reiseutgifter forminsket med kr. 500100, hvilket beløp er overført 
post 3. 
3. Myrundersøkelser på fjellet. Dette er en ny · særskilt budgeitpost, 
idet disse utgifter tidligere har vært innbefattet i post 2. Somme- 
ren I 9 2 9 er arbeidet gjenoptatt med myrundersøkelser og veiled- 
ning i brentorvdrift ved setrer på tjellet, særlig for vernskogens 
. bevarelse,, og dette arbeide agtes · fortsatt med· større kraft her- 
efter. Når beløpet er opført med kr. 1 700,00, da er det menin- 
gen å leie ekstra hjelp for å få utrettet mest_ mulig i. den korte 
tid av sommeren, dette arbeide kan besørges. 
4. Myrundersøkelser i Trøndelag. Dette er en ny post og gjelder 
fortsettelse av det arbeide, som er påbegynt. av Trøndelagens Myr- 
selskap. · 






Tidsskriftet «Meddelel<;erne>). Forminsket med kr. 500,oo~ 
Bibliotek og .trykksaker. Uforandret. 
Kontorutgifter og reuisjon, Uforandret. 
9. Deltagelse i utstillinger. Dette er gjenoptagelse av. en gammel 
budgettpost fra før krigsårene, idet deltagelse ·i utstillinger er et 
virksomt middel. til fremme, av .et: av Det Norske , Myrselskaps 
'viktigste formål, nemlig å spre kunnskap om myrsaken. Sommeren 
192 9 har myrselskapet deltatt i jubileumsutstillingen i Kongsvinger 
og i 1930 er det besluttet, at. D.et Norske Myrselskaps Forsøks- 
stasjon på Mæresmyren skal delta i Trøndelagsutstillingen. - Ut- 
giftene hermed er anslagsvis opført med kr. 1 200,00. 
Andre og. uforutsete utgifter. Avrunnet og forminsket med kr. 90,00; 
Hovedkontorets' utgifter· og fellesutgifter er derved øket med 
kr. 3 I 00100. . 
Forseksstasjonen på. Mre.resmyren og spredte forsøk omkring i landet. 
Forminsket med _kr. 100,00, hvorom heri vises fil særskilt bilag: 
3 
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r2. Forsøksanstalten i Torvbruk, Våler i .Solør, Forminsket med 
kr. 1 000,001· hvorom henvises til særskilt bilag. 
De samlede utgifter er herved kr. 2 000,00 mer _enn .opført C å. 
Inntekter: 
1. Medlemmers årspengfr. Uforandret. . 
2. Private bidrag. Dette er en tidligere inntektspost, som nu opføres 
påny og der er utsikt til, .at. dette beløp vil kunne inngå. 
3 .. Renter av- legater og bankinnskudd til fri disposisjon. Uforandret. 
4. Re1ter av .legater ·til myrdyrkningens fremme. Øket med. kr. 200,00. 
.· 5. Itznfekter av .. «Meddelelserne>> og spig av trykksaker. Øket med. 
kr. I 00,00. 
~ 6, ,5ialg av produkter fra forsøksstasjonen på Mæresmyren. Uforandret 
og henvises til særskilt bilag. 
7. Salg av to.rv fra forsøksanstalten i torvbruk. Forminsket med 
ki-'. I 500,00 på grunn av 'lavere salgspriser for torvstrø Og hen- 
vises til særskilt bilag. 
De. samlede inntekter er herved de samme som opført f. å. 
8. · Stat~bidraget. Forrige år søktes om et statsbidrag stort kr. 30 000,00, 
mens der av Stortinget kun blev bevilget kr. 2 5 000100 eller 
kr. 5 000,00 mindre enn det var opgitt, at man kunde greie sig 
'med. Regnskapet for inneværende år hittil viser da også, at pen- 
gene ikke strekker til. " 
Når der iår søkes om et statsbidrag stort kr. 3 2 o o o.oo, d. v. -s. 
kr. 2 000,00 mer enn ansøkt. f. å., eller 'kr. 7 000,00 mer enn 
bevilget for inneværende budgettermin, · da skyldes · dette dels den 
automatiske økning "av lønnirigsbudgettet og enn mer nye utgifts· 
poster, som i høi grad vil kunne bidra.'til myrsakens fremme 
vårt land. 
Under henvisning til de enkelte poster både på hovedbudgettet og 
det særskilte budgett for forsøksstasjonen på Mæresmyren vil selve stats- 
bidraget medgå til følgende : · 
Lønninger :; · . . . ·. . . . . . . .· . . .·,, . . . . kr" 24 450,00 
Reiseutgifter for myrkonsulenten og myrassistenten ... » 450,00, 
"Tilskudd til driftsutgifter ved forsøksstasjonen på Mæres·" 
myren > 7 I 00,00· 
Tilsammen kr. 3 2 000,00 
Alle andre ·utgifter vil bli dekket av de øvrige inntekter, og intet 
av statsbidraget blir. anvendt direkte til, torvbrukets· fremme eller · til 
myrselskapets administrasjon forøvrig. 
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Det . Norske Myrselskaps statsbidrag. har i de siste budgetterminer 
vært følgend_e·: . 
·· Budgetterminen I 924-192~· kr. 4_0- 000100 
)) 1925-1926 » 3 5 OO0{00•- 
1926-1927 » 35,000,00 
» .19·27- 1928 > 3 I 500,00 
I 928- I 929 » 28 ooo;oo 
» 1"929 -I 93o . "')) 25 000,00 
Det Norske Myrselskaps regnskaper f ~r kalenderårene , 1 9 2 7 · og 
1928 viser store underskudd. · 
. '. I : regnskapet for året l 9 2 8, hvorfil hen vises, utgjorde statsbidraget 
3 7" % , av de samlede inntektef, og det nu ansøkte statsbidrag .utgjør 
38 % · av det samlede påregnede inntektsbeløp. 
, Det vil herav forståes, at det ikke blir mulig å greie sig med 
mindre statsbidrag, - og Det Norske Myrselskap må derfor innstendig 
henstille til statsmaktene, · at statsbidraget · for neste hudgettermin kan 
bli bevilget med det her ansøkte beløp.' 
Oslo den 21.: september 1929., , 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Carl Løvenskiold, 
formann. 
J. G. Thaulow, 
sekretær. 
Påregnet budgett for Det Norske Myrselskaps· . 
forsøksstasjon på M~resrnyren og spredte forsøk omkring 
landet for 1930. 
Anleggsutgifter : 
1, , Grunnforbedringer ·og. nydyrkning . kr. 






.. -~ ·kr. ._is 600,00. 
• 2. Spredte forsøk og .demonstrasjonsfelt » 2 450,00 
3 .. Vedlikeholdsutg. ved forsøksstasjonen » 800,·oo 
.4. Analyser . . , ·. . . . . . . . . » 800,00 
5. Assuranse" avgifter, kontorhold m.m. }> 7 00,00 
6. Særtrykk .av forsøksmeldirig .. . . . » 300,00 
----~-- , » 20 656,00 
Sum kr. 2i 5 00,00 
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Inntekter: 
1. Salg av produkter fra forsøksstasjonen 
2. Renter av legater til myrdyrkningens fremme. 
3. Distriktsbidrag . . . . . 
4. Tilskudd fra hovedkassen . 
'kr. 9 000,00 
» 4 200,00 
I 200,00 
)) 7 100,00 
Sum kr. 21 500,00 
Hertil kan bemerkes: 
Anleggsutgifter: 
r. Grunnforbedringer og nydyrkning opføres uforandret. Der vil neste 
år bli innkjøpt rør til et ca. 2 o dekar stort nydyrkningsfelt, som 
er tenkt til beite. En stor del av grøftningen er utført på dette 
felt iår. 
2. .Nyanskaffelser opføres med en økning av kr. 50,00 fra ifjor. Be- 
løpet tenkes brukt til innkjøp av en regnemaskin til Forsøksstasjo- 
nen. Den man har tenkt å kjøpe koster kr. 550,00, men man 
får 20 % rabatt. Kjøpet av denne er nødvendig, da bruken av 
regnemaskin gjør regnearbeidet raskere og sikrere. 
Driftsutgifter : 
I. Forsøksdriften er forminsket med kr. 400100 til det samme som 
1928. Regnskapet for 1928 viser, at dette beløp har så omtrent 
gått med. 
2, Spredte forsøk m. v. Forminsket med kr. 50100. 
3. Vedlikeholdsutgifter opføres uforandret. I flere år har det vært op- 
ført i minste laget, så at det budgetterte beløp er overskredet. 
Repareringen av taket på den gamle låve må fortsette. Halv- 
parten. er ferdigtekket med bølgeblikk. Til ¼, av taket, ca. 200 m;2, 
vil medgå ca. kr. 400,00. Til utbedring av vannledning til for- 
søksstasjonens bestyrerbolig og Mære folkeskole vil medgå ca: 
kr. 300,00 med en halvpart på hver. Der må graves en ny brønn 
til utfylling av den gamle, da den viser sig å skaffe for litet vann 
i vår- og sommertiden. Videre trenges utført malingsarbeider både 
i bestyrerbolig og ved forsøksstasjonen, samt vedlikehold av gjerder 
og veier. 
4. Analyser opføres uforandret. Der er nu. gitt bevilgning til kjemisk 
laboratorium ved Forsøksgården Møistad, Hedmark, og det er for- 
utsetningen at forsøksgårdene, deriblandt også myrselskapets, skal 
få de nødvendige kjemiske analyser utført der .. Hvorvidt labora- 
toriet kan komme i full gang til års, vites ikke, og derfor opføres 
beløpet. 
5. Assuranse, avgifter, kontorhold m. m. opføres uforandret. 
6. Særtrykk av forsøksmelding kr. 300100 er en ny post på forsøks: 
' stasjonens _budgett, idet beløpet før har inngått i hovedkontorets 
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budgett. I de siste år .har beløpet' til denne post vært opført i 
forsøksstasjonens regnskap. Beløpet er i minste laget efter tidli- 
gere regnskap. 
Inntekter: 
1. Salg av produkter fra forsøksstasjonen opføres som ifjor med 
kr. 9 000100. Inntektene er selvsagt avhengig av, hvordan høsten 
vil arte sig fremover og om man kan få modent korn, som blir 
salgbart. 
2. Renter av legater til myrdyrkningens fremme. Øket med kr. 200,oo~ 
3. Distriktsbidrag. Øket med kr. 200,00. 
4. Tilskudd fra hovedkassen. Forminsket med kr; 300,00. 
Påregnet budgett for Det Norske My(selskaps forsøksanstalt 
torvbruk, Våler i Solør, for året 1930. 
Driftsutgifter : 
I. Brentorvdrift . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
2. Torvstrødrift og forsøk med forbedringer vedrørende 
torvstrø fa bri kas j onen 
3. Avgifter av myren og fastmarken. 
4. Administrasjon" assuranse m. m. » 
5. Renter av torvlån . 
6. Avbetaling på gjeld . . . , » 
7. Andre og uforutsete utgifter". » 
kr. 2 6 5 00,00 
Driftsinntekter: 
Salg av torv . 
I 800100 






. . kr. 26 500,00 
Hertil kan bemerkes: 
Driftsutgifter: 
1. Brentorvdrift. Uforandret, men hvis det viser sig formålstjenlig, 
er det meningen å øke brentorvdriften. 
2. Torvs frødrift og forsøk med forbedringer vedrørende torvstrøfabrika- 
sjonen.. Uforandret, men da driften er avhengig av værforhold og 
andre uforutsete omstendigheter, kan beløpet bli større eller min- 
dre. Mulige nødvendige anleggsutgifter og nyanskaffelser opføres 
som driftsutgifter. 
3. Avgifter av myren og fastmarken. Forhøiet med kr. 800,00,. hvor- 
ved beløpet blir som i tidligere år, men er helt avhengig av til- 
virkningen. 
4, Administrasjon, assuranse; reklame m. m. Uforandret. 
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·, 5 ... .Renier av torvlån: Øket med kr. 100,00 under, henvisning til 
· regnskapet for 19·28. · 
6. Avdrag . på gjeld. Forminsket med. kr. 2 ooo,ob og beløpet for- 
utsettes innbetalt til Hedmark fylke. 
. 7._ Andre og uforutsete utgifter. Avrunnet og øket med kr. I00100. 
· De samlede driftsutgifter er forminsket med kr. 1 000,00. 
Driftsinntekter: 
Salg av torv forminsket med kr. 1 500,00 på grunn av lavere 
salgspriser. 
Det fremgår herav, at der er påregnet et 
driftsoverskudd stort . kr. 5 800,00 
Dette beløp fordeles således : 
Renter av torvlån Kr, 3 800,00 
Avdrag på gjeld . . . . » 2 000,00 
kr. 5 800,00 
MYRUNDERSØKELSER PA FJELLET 
Beretning utarbeidet av Det Norske Myrsetskcz.}s sekretær. 
·:u· - · . ND ER henvisning til · h vad Det Norske Myrselskaps formann alle- 
- --- · - rede "har omtalt i «Meddelelse» nr. 4 med overskrift «I Asbjørn- 
s-ens fotspor» kan herved gis en del oplysninger om de i den forløpne 
'sommer foretatte myrundersøkelser på fjellet med det formål i sam- 
arbeide med Det Norske Skogselskap å øke forbruket av brentarv på 
'Jijellet, for derved å spare vedskogen .særlig i vernskog.traktene. · 
Arbeidet - har vært besørget såvel av formannen som sekretæren 
og torvmesteren. Undersøkelsene har vært foretatt på (orskjellige fjell- 
strekninger, som nærmere omtalt i det efterfølgende, · 
Til de mange lokalkjente menn, som med stor imøtekommenhet 
,hai-'bistått med planleggelse av og tildels personlig deltagelse i befa- 
ringene, sendes herved Det Norske Myrselskaps beste takk. 
Fjellst_rekninger mellem Hallingdal og Hemsedal, 
"f· -RA det punkt i._ Gol,· hvor· Hallingdalsel ven og Hemsil møtes, hever 
sig nord vestover et forholdsvis flatt og skogbart fjellplatå, med tall- 
'rike setret spredt rundt om i en høide av 900-1 ooo m: o.h. Enkelte 
-setrer tilhører Gol og Hemsedal, men de fleste Torpe, Leveld og Ål, 
hvortil der . nu fører veier, som kan befares med bil. Melkebiler. er 
allerede begyht -daglig å kjør.e melken ned til Ål meieri, og· -antagelig 
